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嶺
南
大
學
復
校
的
第
一
步
嶺
南
書
院
的
籌
辦
自
一
九
五
一
年
以
來
，
留
港
的
嶺
南
同
學
時
刻
都
 
懷
念
着
：
r
如
何
復
興
嶺
南
大
學
」
這
個
心
願
。
香
港
 
嶺
南
同
學
會
與
及
香
港
嶺
南
中
學
校
眾
會
也
曾
分
別
的
 
，
熱
誠
的
和
認
眞
的
多
次
討
論
和
硏
究
道
佩
問
題
。
每
 
次
討
論
和
硏
究
的
結
果
，
皆
認
爲
有r
復
興
嶺
南
」
的
 
I
而
要
。
而
每
次
未
能
贤
现
的
原
因
，
可
以
說
是
「
如
何
 
?
」
這
個
問
題
。
★
:
.
.
.
未
 
香
港
嶺
南
中
學
校
笊
會
於
一
%
又
一
 
九
六
一
年
發
動
邀
請
嶺
南
大
學
香
 
f
i
 j
 
港
同
學
會
及
嶺
南
會
所
推
選
代
表
i
.
.
.
.
♦
,
由
三
個
「
嶺
南
」
機
構
聯
合
組
織
「
嶺
南
敎
育
擴
展
會
」
來
硏
究
如
何
推
動
「
發
展
嶺
 
南
敎
育
」
一
切
亊
宜
。
經
過
了
多
次
的
會
議
，
仍
然
沒
 
有
實
際
的
結
論
。
直
至
一
九
六
六
年
秋
，
紐
約
嶺
南
基
金
會
策
事
林
 
逸
民
同
學
因
事
蒞
港
‘
香
港
礅
南
中
學
校
敢
會
和
嶺
南
 
敎
育
擴
展
會
邀
請
林
逸
民
同
學
出
席
會
謎
，
並
請
林
同
 
學
對
r
復
興
嶺
南
大
學
」
發
表
意
見
。
林
逸
民
同
學
對
 
「
復
興
嶺
南
大
學
」
I
事
極
表
赞
成
。
並
認
爲
香
港
的
 
嶺
南
同
學
應
該
「
不
必
客
氣
」
來
負
起
「
興
校
」
的
任
 
務
。
否
則
，
嶺
南
大
學
的R
e
v
i
v
a
l
將
無
人
負
起
貴
任
 
o
林
同
學
並
强
調
以
近
年
來
香
港
嶺
南
同
學
在
社
會
的
 
地
位
與
力
量
，
嶺
南
精
神
的
表
現
，
如
果
不
能
夠
「
復
 
興
嶺
南
」
的
話
，
是
不
爲
也
，
非
不
能
也
！
嶺
南
敎
育
擴
展
會
於I
九
六
决
定
六
年
十
一
月
廿
八
日
在
嶺
南
會
所
 
c
 
t
召
開
會
議
，
到
會
者
有
：
林
逸
民
+
.
.
.
.
年
.
、
韋
基
球
、
林
植
宣
、
徐
鏡
波
、
錢
乃
信
、
！s
耀
、
陳
德
泰
、
梁
孟
齊
、
李
炳
超
、
李
瑞
 
明
、
阮
兆
剛
、
货
炳
1
及
唐
天
燊
等
同
學
。
|1
會
後
首
由
主
席
韋
基
球
同
學
報
吿
此
次
召
開
嶺
南
敎
育
擴
展
會
 
之
目
的
，
乃
爲
研
究
本
港
之
嶺
南
機
構
應
否
開
辦
「大
 
專
J
M .
程
，
如
認
爲
有
此
需
要
，
則
應
如
何
簿
備
開
辦
 
等
問
題
。
出
席
各
同
學
熱
烈
發
言
.，
相
繼
發
表
意
見
。
 
最
後
决
定
：
(
一
〕
應
立
卽
開
辦
大
學
課
程
。
(
二
)
 設
立
『
嶺
南
書
院
』(
L
i
n
g
n
a
n
 oo
l
l
e
g
e
r'
(
三
)
 
推
選
：
韋
基
球
、
林
植
宣
、
黃
炳
禮
、
陳
 
德
泰
、
李
炳
超
、
曹
耀
及
唐
天
燊
等
七
位
 
同
學
爲r
提
名
委
員
會
」
委
員
。
阮
兆
剛
 
周
學
爲
該
委
員
會
義
務
秘
書
。
(
四
〕
設
立
下
列
各
小
組
並
推
選
主
任
委
員
：
(
甲
〕
敎
育
司
登
記-
 
(
乙
)
簿
 
欵-
 
(
丙
)
校
 
址
， 
(
丁
)
聯
 
絡-
 
(
戊
)
人
 
事
， 
(
己
)r
公
司
註
册J
,
 
(
庚
)
預
 
算
， 
(
副
〕
， 
(申
)海
外
組
-
I
林植宣
 
-
陳德泰
 
—黃
炳
禮
 
-酋
耀
 
-韋
基
球
 
-
唐
天
燊
 
-
李
炳
超
 
-
李
瑞
明
 
-
林
逸
民
嶺
南
敎
育
擴
展
會
復
於
十
二
 
月
十
二
日
及
十
二
月
廿
八
日
舉
行
 
會
議
，
决
定
下
列
各
項
：
(一
〕
正
式
成
立r
嶺
南
書
籌
備
★
.
.
.
.
.-¥■
院
3
備
委
員
會
」
(
二
)
 以
司
徒
拔
道
十
五
號
爲
註
册
校
址
；
(
三
)
 請
嶺
南
會
所
暫
時
借
出
地
方
作
爲
「
嶺
南
 
書
院
簿
備
委
員
會
」
辦
事
處
；
(
四
〕
推
選
韋
基
球
同
學
爲
「
嶺
南
書
院
3
備
委
員
會
」
主
席
；
(
五
)
 
推
選
阮
兆
剛
同
學
爲r
嶺
南
書
院
嚮
備
委
 
員
會
」
義
務
秘
書
；
(
六
)
 
推
選
徐
鏡
波
同
學
爲
「
嶺
南
遵
院
3
備
委
 
員
會
」
義
務
司
庫
；
(
七
)
 
邀
請
(
甲
)
嶺
南
中
學
，
(
乙
)
嶺
南
會
 
所
及
(
丙
)
嶺
南
大
學
香
港
同
學
會
等
三
 
大
嶺
南
機
構
參
加
「
嶺
南
書
院
有
限
公
司
 
」
爲
會
員
。
一
九
六
七
年
元
月
五
H
在
嶺
南
會
所
舉
行
「
嶺
南
 
書
院
座
談
會
」
，
參
加
者
有
：
虛
子
葵
、
高
永
譽
、
麥
 
健
堉
、
黃
菩
生
、
簡
又
文
、
曾
昭
森
、
錢
乃
信
、
陳
德
 
泰
、
韋
基
球
、
阮
兆
剛
、
林
植
宣
、
菌
耀
及
李
世
能
等
 
同
學
。
開
會
後
由
陳
德
泰
同
學
解
釋
此
次
召
開
座
談
會
 
之
理
由
，
及
爲
向
各
位
嶺
南
敎
育
先
進
報
吿
此
次
開
辦
 
r
嶺
南
書
院
」
.之
經
過
，
及
請
各
同
學
不
吝
提
供
寶
貴
 
之
意
見
—
尤
其
是
闕
於r
課
程
」
問
题
。
出
席
各
嶺
 
南
敎
育
先
進
相
繼
很
熱
誠
的
發
表
意
見
，
其
中
有
關
校
 
址
，
本
科
、
選
科
、
經
费
、
師
資
、
學
生
來
源
爲
取
錄
 
.
.
.
等
問
題0
嶺
南
書
院
簿
備
委
員
會
於I
九
六
b
年
元
月
十
八
 
日
召
開
會
議
，
欣
悉
嶺
南
會
所
，
嶺
南
大
學
香
港
同
學
 
會
及
香
港
嶺
南
中
學
皆
應
允
參
加
爲r
嶺
南
書
院
有
限
 
公
司
」
爲
會
員
，
並
表
示
熱
烈
支
持
，
共
褒
復
興
嶺
南
 
敎
育
之
偉
舉
。
崇
基
學
院
院
長
容
啓
東
同
學
對
此
次
開
 
辦
r
嶺
南
書
院
」
亦
不
吝
提
出
寶
貴
之
意
見
。
該
委
員
 
會
深
盼
海
內
外
同
學
多
多
提
供
寶
貴
意
見
，
俾
能
促
成
 
此
艱
鉅
之
工
作
。
據
悉
湄
備
中
之
「
嶺
南
害
院
」
，
如
 
無
特
殊
阻
隔
，
擬
定
於
本
年
九
月
開
課
。
至
有
關
進
行
 
情
形
，
容
查
續
報
。
